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ABSTRAK
Di zaman globalisasi sekarang ini, perkembangan komputer dan internet telah berjalan sedimikian pesat
sehingga dapat dirasakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat penting, baik dalam kehidupan
sehari-hari maupun di masa depan. Dengan adanya sistem informasi online melalui internet, MYOWNSHOP
yang bergerak di bidang penjualan produk baju wanita dan batik pria ini membutuhkan proses penjualan dan
pembelian secara online sehingga orang tidak harus membeli produk ke tempatnya, tetapi cukup melakukan
pembelian secara online. Masalah yang sering muncul adalah ketika pembeli merasa tempat atau lokasi toko
jauh dengan lokasi tempat tinggal calon pembeli. Data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini
meliputi data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan
dokumentasi. Studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara,  dan dokumentasi. Sedangkan studi
kepustakaan  dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut, data yang
didapat kemudian dianalisis yang meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, hardware, software, serta
analisis biaya. Perancangan sistem meliputi desainarus data, kamus data, erd, normalisasi, relasi tabel,
desain struktur database dan desain input output. Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web
pada MYOWNSHOP dibuat agar mempermudah kelancaran proses penjualan pembelian menjadi lebih
cepat.
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ABSTRACT
In an age of globalization, the development of computers and the internet has been running sedimikian
rapidly so that it can be felt that the information and communications technology is essential, both in everyday
life and in the future. With a system of online information via the internet, MYOWNSHOP engaged in the sale
of products and batik clothes women man takes the process of selling and buying it online so that people do
not have to buy the product to the place, but enough to make a purchase online. The problem that often arise
is when a buyer feels the place or location of the store away to the location of the prospective home buyer.
The data used in the preparation of this thesis includes the primary data and secondary data. The method
used is field study and documentation. Field studies include observations, interviews, and documentation.
While the literature study conducted by the research literature relevant to the issue, the data was then
analyzed which include problem analysis, requirements analysis, hardware, software, and cost analysis.
Desainarus system design includes data, data dictionary, erd, normalization, table relationships, the design of
database structure and design of input and output. Designing Web-Based Information System Sales at
MYOWNSHOP made to facilitate the smooth process of buying a faster sale.
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